








763年（広徳元年）には，尚野息（Zhang rGyal gzigs）・恩蘭・達札路恭（Ngan lam sTag 
sgra klu khong）が 20万の大軍を率いて関隴地方を突破し，長安（陝西省西安）に至った。
唐の代宗は陝州（河南省陝州）に逃れた。吐蕃軍は長安を陥落させ，広武王李承宏を立てて











（Khri srong lde btsan　在位 755～797年）の時期の名臣である恩蘭・達札路恭（Ngan lam 





した。このことは「雪碑」に記される恩蘭・達札路恭の事跡と一致する［3］。sTag sgra klu 
khong/gongという名は，チベット文史籍では sTag ra klu gong，Ta ra klu gongと記される。
その内の sTag sgraという語（虎嘯の訳語）は，漢文史籍では「悉諾邏」と音訳される。恩




ITJ750号『吐蕃大事紀年』第 86行には，701年に贊普の母である墀瑪蕾（Khri ma lod）が
新恩蘭園（Ngan lam tsal sar pa）にいたとあり，恩蘭一族の居住地が現在のラサ近辺であっ
たことがわかる。『雪碑』北面第 16行にも，恩蘭一族が「常侍于贊普駐牧之地」（tshal zar 
（mtsher sar） rtag du mchɨs pa）とあることから，恩蘭一族がラサ周辺に居住していたこと
がうかがえる。
755年，吐蕃の大相末・東則（’Bal lDong tsab）・大論朗・迈色（Lang Myes zigs）による














吐蕃帝国は，中翼（dBu ru）・左翼（g Yo ru）・右翼（g Yas ru）・支翼（Ru lag）の四つに
分かれている。各翼が十の千戸を管轄しており，さらにそれぞれが一つの「御林千戸」
（sKu srungs gi stong sde, = sKu ’khor stong sde）を有し，東・北・西・南の四部に分居して
いる。これが「御林四部」（sku bsrung sde bzhi）である。恩蘭一族の管轄する彭域千戸





blon stag sgra klu khong gi pha zla （＊stag） gong gi bu tsha rgyud ’pheld gyi rnams zhang 
lon yi ge pa’ɨ thang dang / dmag sum rgyar gnang ngo /// sku srungs ’phan yul pa’ɨ stong 
dpon du gzhan su yang myi gzhug par blon stag sgra klu khong gɨ myes po gsas slebs gyi 
bu tsha rgyud peld las gang rngo thogs pa’ / dmangs ’drang ba gcig / sku srungs ’phan 
yul pa’ɨ stong dpon g.yung drung du stsald par gnang ngo /// ngan lam gsas slebs gyi bu 
tsha rgyud ’pheld / nam zhar gyang sde sku srungs su gnang ba las / sde cha gudu myɨ 





とあり，その方位から，この「御林彭域千戸」（sKu srungs ’phan yul pa）が「御林東部千
戸」（sKu srungs shar phyogs pa）であることがわかる。吐蕃中翼の 「十六境域」（yul gru 
bcu drug）の中に，恩蘭（Ngan lam）・彭域（’Phan yul）の二つの地があり，彭域千戸は吐






41，72—73行：glo ba nye zhing chab srɨd la dpend pa）の業績を顕彰したものである。とり
わけ，兵を率いて唐に侵入し長安を陥落させたことについては，明快かつ詳細な記述がある。
これと同一の内容が，敦煌文書 Or 1812.187号『吐蕃大事紀年』第 12—16行に記載されてお
り，
［lug gi lo la babste /］ yab gyi khor pha dag dmag myis phab / stong sar stong sde gsum 
gyɨ stong dpon bskos / lang ’bal gyi bran spyugste / mtong sod du bton / blon khri bzang 
dang / zhang stong rtsan gnyis gyis / mkhar te’u cu phab / rma grom phyir btsugste / 
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zhang mdo bzher rma grom gyi dmag dpon du bka’ stsald / mdo smad gyi dbyar ’dun dbu 
le lam nag du / blon khri sgra dang mang rtsan ’pan gang dang / blon mdo bzher las 
stsogs phas bsduste / te’u cur dra ma drangste / dgun ’dun zhang rgyal zigs gyis / rag 








こうした解釈では吐蕃特有の軍事体制を説明することは出来ない［7, 8］。また，敦煌文書 PT 
1288 + ITJ 750号『吐蕃大事紀年』第 229行によれば，738年（開元 26年）に吐蕃の軍隊が
「收復馬氏堡寨」（skun kar （sku mkhar） rma tshe slar thob pa--- /）したとある。その中の
slar thobという言葉は，「收復」・「重獲」という意味である。この rMa tshe（馬氏堡寨）に
は，rMa gromの本部が存在していた。「新建馬氏軍鎮」・「敕授軍鎮元帥」とは，吐蕃本部
に属する部落に編成されていた rMa grom（= rMa khrom，馬氏軍鎮）の兵員を東方国境に
移し，新たな占領区の中心として同名の軍鎮を設置したと考えられる。王尭氏はこの資料に
よって，「馬重英」が rMa grom（= rMa khrom）の音訳であるとはじめに推測された［9］。こ
の説は非常に興味深いもので，さらに説明を行いたい。
敦煌文書 PT 1288 + ITJ 750 & Or 1812.187号『吐蕃大事紀年』によれば，704年墀都松
（Khri ’dus srong, 676—704年在位）が rMa gromの Yo tɨ cu bzangsに居住しており，この地
は吐蕃本部に位置する。707年，759年に多麦（mDo smad）軍政会議が Rag tagの rMa 
rong（「馬川」の訳）で二度召集された。この地は吐蕃の東境にある。PT1287号『吐蕃贊
普伝記』の第 531—532行に，699年（聖暦 2年）吐蕃の噶氏（mGar）一族が唐に帰順した
際，吐蕃にはすでに「馬氏宮堡」（rMa ’ɨ pong bra, < rMa ’ɨ pho brang）が存在していた。黄
布凡氏は rMa gromの所在について，現在のラサ市堆龍徳慶県の馬区（dMar, < ＊rMa）と推
定され，ここが吐蕃の本部であったとされる［10］。吐蕃の東境の rMa gromの所在について
は，明確な資料がある。敦煌文書 PT 1082号『回鶻聖天可汗告牒』（932-934年）第 9—10行




ベット文史籍にも，’Go log Ma khrom，mGo log sMra chuのような記述がある。石泰安氏
は rMa gromの位置を黄河上流地区の廓州（Gog chu, = Kog chu），果洛（mGo log, < ’Go 
log）の地に推定されている［11］。石川巌氏は吐蕃の rMa gromと黄河上流の rMa gromの差
異について言及されているが，具体的な考察はされていない［12］。
760年から 770年代にかけて，吐蕃の「三尚一論」，4人の名将である尚結息贊磨（Zhang 























伝記』第 376—378行によれば，この戦役の褒章は「王臣議定」（rje blon mol te）とされてい
る。敦煌文書 Or 8212.187号『吐蕃大事紀年』第 56—61行には，
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［yos bu’i lo la babste /］ --- // bod yul du mol cen （chen） / <mol cen> mdzade /// zhang 
lon （blon） chen pho spo bleg mdzade // --- // zhang rgyal zigs <chen pho> g.yu’ɨ yi ge st-
salde / mgar ’dzi / rmun gyɨ thang du chog shesu bstod // --- // ［zhang］ stong rtsan g.yu’ɨ 





に「囊論」（Nang blon chen po）及び「整事大相」（Yo gal ’chos pa chen po）の職を授与さ
れており，恩蘭一族は勛爵（dku rgyal）を賜り，寀邑（khol yul）を加増された。権勢や恩
寵は恩蘭の氏族にまで及んでいる。「王臣議定」という言葉は，吐蕃の『第穆薩（De mo 







stong dpon, = ＊rMa grom stong dpon）の職によるものと考えられる。チベット文史籍では，




し，チベット文史籍ではMa zhangを Zhang Ma zhangと称するのは珍しいことではなく，
その人物が尚族もしくは出自が尚族であることを示すという点は指摘しておきたい。『巴
協』には，Zhang Ma zhangが仏教を信奉していた朗氏（Mang, Lang?）・末氏（Bal, < ’Bal，
蘇毗王族）の処罰を主導したとあり，これは『雪碑』南面碑文や『吐蕃大事紀年』の対応す
る記載と合致する［19］。また『巴協』（別本）や『五部遺教』では，Ma zhang那囊氏（sNa 
nam）と記される［20］。那囊氏は吐蕃四大尚族に連なるものであり，ゆえにMa zhangは sNa 







ある［21］。敦煌文書 PT 1287号『吐蕃贊普伝記』第 341—343行によれば，墀徳祖贊の時に吐
蕃は瓜州（Kwa cu）を陥落させ，贊普と臣下は多くの財物（dkor mang po）を略奪し，庶
民はみな上質の唐の絹（rgya dar bzang po）を手に入れた。唐は粛宗朝に入ると反乱平定に
集中するため，吐蕃に対して割地納賦政策をとった。この間吐蕃は唐との国境地帯である河
西九曲の地を占有した。『雪碑』南面の碑文第 46—48行には，吐蕃の攻勢に直面した唐の対
応として，「唐王孝感皇帝君臣大怖，年貢絹繒五万匹以為寿」（rgya rje he’u ’gɨ wang te rje 









yul gyɨ thild / rgya rje’ɨ pho brang keng shir / bod gyɨs dmag drang ba’i bka’ gros gyɨ mgo 
chen po gsold --- /）したとあり，戦火は唐の心臓部におよんだ。この戦役に関する漢文史籍
の記録としては，『資治通鑑』巻 223，唐紀，広徳元年 7月至 12月条下が最も詳しい。チベ
ット文献には漢文史籍より多くの記述が見られる。敦煌文書 Or 8212.187号『吐蕃大事紀
年』第 45—55行には，
stagi lo la babste / --- /// mdo smad gyɨ dgun ’dun / gtser blon khrɨ sgra stag tshab gyɨs / 
bsdus / rgya’ɨ dpya dar / so phyogsu / stong dpon yan cad bya sgar （dgar） stsald /// 
dgun smad rgya rje nongs nas // rgya rje gsar du bcug pa // dbya’ dar dang sa rɨs las 
stsogs pa ’bul du ma rung nas // chab srɨd zhɨg nas zhang rgyal zɨgs dang zhang stong rt-
san las stsogs / pas / bum lɨng lcag zam rgal te // dra cen （chen） drang ste / ’bu shɨng 
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kun dang zɨn cu dang ga cu las stsogs pa / rgya’ɨ mkhar mang pho phab ste / zhang rgyal 
zigs slar bod yul / du / mchims te / zhang rgyal zɨgs // dang / blon stag sgra dang stong 
rtsan dang zhang / btsan ba las stsogs pas / keng shɨr dra ma drangste ke［ng］ shɨ phab 
// rgya rje bros // nas / rgya rje gsar du bcug / nas / dra ma / slar log nas // zhang rg-





















達札路恭は吐蕃の「凉州道行軍元帥」（Khar tsan phyogs su thog ma drangs pa’i dmag 
dpon）に，763年には「京師道行軍元帥」（Keng shir drang ba’ɨ dmag dpon chen pho）に任
じられている。こうした称号は唐の典籍にあるものと類似する。敦煌文書 Or 8212.187号
『吐蕃大事紀年』第 33行には，758年に吐蕃が唐の Khar tsan Leng cuの地に出兵したとあ
る。Khar tsan Leng cuという語については，李方桂氏が朔方節度使の駐屯地である霊州に
比定されている［27］。しかし，吐蕃の文献を見ると Khar tsan Leng cuは河西節度使の駐屯地
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1287号『吐蕃贊普伝記』第 376—378行・『雪碑』南面第 67—68行によれば，広武王（Gwang 
bu hwang te，広武皇帝）は 710年（景龍 4年）に吐蕃に降嫁した金城公主の兄であり，吐
蕃が唐朝の政情に通じており，投降した将兵の協力によってこれらの統治を行ったことを示
している。当時の情勢について『賢者喜宴』には，
shar phyogs rgya mtsho’i bar du mnga’ mdzad de / rgya nag rje bskos lo yi ming la sogs / 




















蕃大使（Nang rje po）と吐蕃の擁立した吐谷渾王（’A zha rjes）の統制を受けていたことが
わかる。
また 790年，796年～842年に吐蕃が于闐（Li yul）を統治した期間にも同様の状況が見ら
れる。敦煌文書 PT 1089号『吐蕃職官表状』第 22—24行を見ると，吐蕃統治下では于闐王
（Li rje）が王号（rgyal mtshan）と王法（rgyal chos）を保持し，実権は吐蕃大使（Nang rje 
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